




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1874年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
　諜者 14 10 13 12 10 10 14 16 15 14 15 15
　異宗徒掛諜者 14 14 14 7 7 7
　臨時雇諜者 9 11 6 8 10 13 13 13 12 10 9
　偵員 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
1875年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
　諜者 18 17 19 19 19 17 16 16 15 19 17 18
　臨時雇諜者 10 8 9 10 9 9 10 14 14 10 10 10
　偵員 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 11 11
1876年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
　諜者 19 17 16
　当分諜者 10 11 10
　偵員 11 11 11 16 12 7 10 10 10 7 7 9
1877年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
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